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“ Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk 
Allah Rabb alam  semesta” 
(Qs. Al An’am : 162) 
 
Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. 
Tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) melainkan Dialah yang 
memegang ubun-ubunnya (menguasainya). 
(Qs. Hud: 57) 
 
“Demi masa. Sungguh, manusia telah berada dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” 
(Qs. Al Asr : 1,2 &3) 
 
“Barangsiapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, didhalimi 
lalu memaafkan dan mendhalimi lalu beristighfar, maka bagi mereka 
keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh 
hidayah.” 
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Latar Belakang : Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit kronis yang terjadi 
ketika pankreas tidak memproduksi insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara 
efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Pada tahun 2004 di Indonesia 
terdapat 8,4 juta penderita DM dan menempati urutan ke-4 terbesar di dunia. 
Salah satu komplikasi  penting DM adalah ulkus diabetik. Prevalensi penderita 
ulkus diabetik di Indonesia sebesar 15%  dari penderita DM. Pengetahuan pasien 
DM tentang penyakit serta komplikasinya dapat berkontribusi untuk mencegah 
ulkus diabetik. Semakin baik penderita mengerti tentang penyakitnya semakin 
mengerti bagaimana harus mengubah perilakunya. 
Tujuan : Mengetahui hubungan pengetahuan pasien diabetes melitus tipe 2 
tentang risiko terjadinya ulkus diabetik dengan kejadian ulkus diabetik di RSUD 
Dr. Moewardi. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional cross 
sectional. Cara pengambilan sampel menggunakan Convenience sampling dan 
didapat 54 sampel. Sampel penelitian adalah pasien DM tipe 2 dengan ulkus 
diabetik maupun tanpa ulkus diabetik yang melakukan perawatan di bagian 
Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi pada bulan Juli-Agustus 2012. 
Hasil : Pasien ulkus memiliki nilai median 14 dengan nilai minimum 10 dan 
maksimum 19 serta rerata 13,85±2,24. Pasien tidak ulkus memiliki nilai median 
16 dengan nilai minimum 12 dan maksimum 21 serta rerata 15,89±2,42. Hasil uji 
statistik menggunakan uji Mann Whitney didapatkan hasil nilai probabilitasnya (p 
)= 0,004. Hasil uji kolerasi dengan uji Spearman, diperoleh r =  0,399. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara pengetahuan pasien diabetes melitus tipe 
2 tentang risiko terjadinya ulkus diabetik dengan kejadian ulkus diabetik di RSUD 
Dr. Moewardi dengan kolerasi yang lemah. 














RELATIONSHIP BETWEEN DIABETIC PATIENT’S TYPE 2 
KNOWLEDGE   ABOUT THE RISK OF DIABETIC ULCER AND THE 
EMERGE OF ULCER DIABETIC AT DR. MOEWARDI HOSPITAL 
Nida Faradisa F, Sigit Widyatmoko, Anika Candrasari, Fakultas Kedokteran 




Background : Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that occurs when the 
pancrease does not produce insulin or when the body can not effectively use the 
insulin which is produced. Indonesia in 2004 there were 8,4 milion diabetic 
people. It was in the 4
th
 rank in the world. One of the important complications of 
diabetes is diabetic ulcer, lower leg abnormalities are due to uncontrolled diabetes. 
The prevalence of patient with diabetic ulcer in Indonesia by 15% of patients with 
DM. DM patient’s knowledge about the disease and its complications can to 
prevent diabetic ulcer. A better understanding of the disease, the patient 
understand how to change their behavior. 
Objective : To know a relationship between diabetic patient’s type 2 knowledge   
about the risk of diabetic ulcer and the emerge of ulcer diabetic at dr. Moewardi 
hospital  
Methods : This study is an observational cross-sectional analytical study. The 
sample was taken by taking Convenience sampling and obtained 54 samples. The 
research sample was DM patients type 2 ywith and without diabetic ulcer who 
doing treatment at Dr. Moewardi Hospital in July-August 2012. 
Result : Ulcer patients had a median value 14 with a minimum value 10 and 
maximum value 19 and mean value 13.85 ± 2.24. Patients without ulcer had a 
median value 16 with a minimum value 12 and maximum value 21 and mean 
value 15.89 ± 2.42. The results of the statistical test using the Mann Whitney test 
and the results is  probability value (p) = 0.004. The test results by Spearman test 
correlation, r = 0.399. 
Conclusion : There is a relationship between diabetic patient’s type 2 knowledge   
about the risk of diabetic ulcer and the emerge of ulcer diabetic at Dr. Moewardi 
Hospital with a weak correlation. 
Keywords : Knowledge, Diabetic Ulcer 
 
 
